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ÖNSÖZ
Servet-i Fiinûn döneminde şiirleriyle, 1909’dan sonra 
da hem şiir, hem de nesirleriyle tanınmış olan Süleyman Na­
zif hakkında, bugüne kadar, hayatı ve bütün eserlerini içine 
alan bir çalışma yapılmamıştır. Onun hayatına dair kısa bil­
gileri ve eserlerinden seçilmiş bazı parçaları ihtiva eden ki­
taplar, tanıtma maksadına hizmet etmektedir. Biz burada, 
çalışmamızın ismine sadık kalarak, Süleyman N azif’in hu­
susi ve edebî hayatını, bulabildiğimiz manzum ve mensur bü­
tün eserlerini esas kabul etmek suretiyle, yaşadığı devlin 
özelliklerini de göz önünde bulundurarak incelemeğe gayret 
ettik.
Çalışma planımız, iki ana bölüm ve bunlara bağlı ola­
rak Giriş, Sonuç ve Bibliyografyadan ibarettir.
Giriş yazısında, Süleyman N azif’in yetişmesiyle, eser­
lerine şiddetle tesir eden devrin siyasî ve edebî panoraması, 
kronolojik olarak hülâsa edilmiştir.
Birinci bölümde, Süleyman N azif’in hususî hayatı hak­
kında bulabildiğimiz bütün bilgileri vermeğe çalıştık. Bu ko­
nuda bildiklerimizi aktarırken, evvelâ Nazif’in mensup olduğu 
aileyi ve kültür mirasını devraldığı şair dedelerini kısaca ta­
nıtmak istedik. N azif’in hayatı anlatılırken, resmî görevleri, 
gazetecilik ve neşir faaliyetleri de bu bölümde değerlendiril­
miştir. Bilindiği gibi gazetelerde yayınlanan yazıların, onun 
hayatında mühim bir yeri vardır. Bu yazılar, zaman zaman 
NazfPipJrayat çizgisine de tesir etmiştir. Günün icaplarına 
bağlı olarak hemen her konuda kaleme alınmış bu yazıları, 
ihtiva ettikleri fikre göre tasnif ettik ve millî meselelerle alâ­
kalı gördüğümüz yazıları, yine bu bölümde değerlendirmek 
istedik. Nazif’in dil, san ‘at ve edebiyat, Osmanlıcılık ve Türk­
çülük ve Batı medeniyeti ile ilgili yazılarını ise ikinci bölüme 
dahil ettik. Ayrı araştırmalara konu olabilecek yazıları, ça­
lışma planımızın dışında bıraktık. Bu bölümde, N azif’in gün­
lük hadiseler karşısındaki hassasiyetini göstermesi 
bakımından, gazetecilik bahsi üzerinde genişçe durulmuştur.
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Süleyman N azif’in eserlerine tahsis edilen ikinci bölüm, 
kendi içinde, I. Manzum Eserleri, II. Mensur Eserleri olmak 
üzere iki büyük gruba daha ayrılır. Her ik i grubun da ortak 
özelliği, temsil ettikleri eserleri muhteva yönünden ele almış 
olmasıdır. Eserler incelenirken, yazıldığı devrin siyasî ve edebî 
özelliklerine dikkat edilmiş, sanatkârın mizacı göz önünde bu­
lundurulmuştur. Manzum eserlerin bahis mevzuu edildiği sa- 
hijelerde, aynı adla yayınlanmış olan şiirler arasında karışıklığı 
önlemek maksadıyla, numara sistemine müracaat ettik. Bu­
nun için de önce, şiirleri vezin özelliklerine göre gruplara ayır­
dık. Sonra öncelik gazelde olmak suretiyle, bibliyografyada 
da görüleceği üzere bütün şiirlere numara verdik.
Sonuç kısmında ise, Süleyman N azif’in hayatı ve edebî 
şahsiyeti bir defa daha ele alınmış ve inceleme neticesinde var­
dığımız hükümler, bir bütün olarak özet halinde verilmiştir.
Dört kısımdan ibaret Bibliyografya’da Süleyman Na­
zif’in kitap halinde yayınlanan eserleri kronolojik olarak, şi­
irleri numara sırasına göre, dağınık haldeki yazıları ise, 
alfabetik sıraya göre dizdiğimiz gazete ve mecmua başlıkları 
altında kronolojik bölümler halinde gösterilmiştir. Süleyman 
Nazif hakkında kaleme alınan eserlerle, faydalanılan kaynak­
lar, yazarlarının soyadlarına göre dizilmiştir.
İndeks kısmı ise sadece şahıs, Çser ve eserlerde geçen şa­
hıs adlarından ibarettir.
Burada, Süleyman N azif’in gazete ve mecmua sahife- 
lerinde dağınık halde bulunan ve bu çalışmanın da esasların­
dan birini teşkil eden manzum ve mensur eserlerinin tamamını 
tesbit edebildiğimizi söyleyemeyiz. Bu çalışmada, Nazif’in ki­
tap halinde yayınlanan eserlerinden başka 109 şiiri ile 561 nesir 
yazısı söz konusu edilmiştir. Yapılacak yeni araştırmaların, 
N azif’in bilhassa nesir sahasında daha pek çok yazısını orta­
ya çıkaracağı inancındayız. Süleyman N azif’e ait hususî ev­
rakı da görmek imkânı bulamadığımızı, ayrıca belirtmek 
isteriz. Bu itibarla çalışmamızın bibliyografya yönünden ek­
sikleri bulunduğunu, önce biz kabul ediyoruz.
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Bu çalışmanın proje ve hazırlık safhasında, bugün is­
mini rahmetle yâd ettiğim muhterem hocam Prof .Dr.M. Kaya 
Bilgegil Bey’in büyük yardımlarını gördüm. Keza hayatı ve 
eserleri üzerinde çalışmak bahtiyarlığına eriştiğim “kara gün 
dostu” Süleyman N azif Bey’in de fik ir  ve heyecanlarından 
istifade ettim. Şimdi çok sevdikleri vatan toprağında bulu­
şan bu güzide insanların aziz hatıraları önünde saygıyla eği­
lerek kendilerini bir defa daha rahmetle anıyorum.
Ayrıca hazırlık safhasında çalışmalarıma bizzat nezâ­
ret eden ve her türlü müracaatımda yardımlarını esirgeme­
yen Prof .Dr. Ahmet Bican Ercilasun Bey’i de hatırlamak 
istiyoruz. Bu muhterem hocama da şükranlarımı sunmayı bir 
vazife saydığımı ifade etmek isterim.
Ocak 1988, Ankara 
Dr. Şuayb K ARAK AŞ
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